



Dosad je sveukupno u Routledge Language Family Series objavljeno 18 na-
slova. Knjiga o indoarijskim jezicima prvi je put objavljena 2003. Izdanje iz
2007. je u mekom uvezu, s ispravcima tiskarskih gre{aka iz prvog izdanja i
popisom dodatne bibliografije, tj. relevantnih naslova nastalih nakon predaje
autorskih priloga za prvo izdanje. Knjiga uz 23 priloga sadr‘i i 5 karata, 7 gla-
vnih tabli~nih prikaza, op}i indeks, indeks pojedina~nih jezika i indeks citira-
nih odlomaka. Svako poglavlje sadr‘i i dodatne tabli~ne prikaze i/ili karte.
Indoarijske (ili indijske) jezike danas govori barem 700 milijuna ljudi zema-
lja indijskog potkontinenta (Indija, Pakistan, Nepal, Banglade{), na [ri Lanki i
Maldivima, a zna~ajne dijaspore govornika indijskih jezika nalaze se u mnogim
zemljama {irom svijeta. Imaju}i na umu veli~inu i zna~enje ove grane IE jezi-
ka, urednici su osim opisa suvremenih indijskih jezika u knjigu uvrstili i po-
glavlja koja govore o sveukupnoj jezi~noj situaciji u tom dijelu svijeta, poglavlja
o dijakroniji indoarijskih jezika i poglavlje o sustavima pisanja. U predgovoru
urednici isti~u da nisu obra|eni jezici u dijaspori (npr. romski ili urdu paki-
stanskih useljenika u Veliku Britaniju). Jednako tako urednici nagla{avaju ~i-
njenicu da je svaka knjiga ~im iza|e na neki na~in zastarjela i pri tom skre}u
pa‘nju na najnovija preispitivanja civilizacije indskoga porje~ja i indoarijske
pradomovine. Kako ka‘u sami urednici, »predstoji jo{ velik posao prije nego se
dobije detaljna slika podgrupa suvremenih indoarijskih jezika, a koja bi uop}e
postigla op}e slaganje«.






Poglavlje govori o indoarijskom jeziku i njegovu razvoju kroz nekoliko faza,
sve do suvremenih indijskih jezika i njihovoj potpodjeli. Obra|eni su i odnosi
prema drugim velikim jezi~nim porodicama s kojima su indoarijski jezici u do-
diru. To su indoeuropski jezici (indoiranski, nuristanski i manje poznati ban-
ganski) i neindoeuropski jezici (dravidski, sinotibetski, austroazijski). Obra|eno
je i pitanje pradomovine govornika indoarijskoga.
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Obra|ena je upotreba jezika u ranijim fazama i razdobljima (stari IA i sred-
njo IA), te uloga i kori{tenje pisma. Poglavlje govori i o vi{ejezi~nosti podru~ja




Obra|ena su razli~ita pisma, dijakronijski i sinkronijski. To su pisma nagari,
brahmi, harosti, gurmuki te gud‘aratsko, bengalsko, orijsko i sinhale{ko pis-
mo. Od neindijskih pisama obra|ena su perzijsko–arapsko i latini~no pismo.





U uvodu poglavlja obja{njava se povijest ovog jezika koji se govorio od oko
polovice drugog tisu}lje}a prije na{e ere i nadalje. Istaknuto je bogatstvo knji-
‘evnosti pisane na sanskrtu i potanje je obra|ena va‘nost gramatike kako ju je
obradio PHnini. Poglavlje sadr‘i fonetski i fonolo{ki opis, gramati~ki opis i opis
pisma devHnagaro.
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Poglavlje govori o dva va‘na indoarijska jezika iz starijeg razdoblja srednjo-
indoarijskog jezika, a koji su se formirali kao govorni idiomi na temelju san-
skrta. Zapisi na aüokanskom prakrtu nalaze se na brojnim spomenicima iz vre-
mena vladavine kralja Aüoke (3. stolje}e p. n. e), dok se pHli pojavljuje istovre-
meno s novim religijama, budizmom i d‘ainizmom (500–400 g. p. n. e). Teksto-
vi teravade gotovo su isklju~ivo pisani na pHliju. Oba jezika opisana su fono-
lo{ki i dane su brojne morfolo{ke paradigme. Poglavlje sadr‘i popis najva‘nijih
tekstova na pHliju i popis najva‘nijih spomenika s natpisima na aüokanskom
prakrtu.
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U srednjem razdoblju srednjoindoarijskog (po~etak na{e ere do 12. stolje}a)
javljaju se zna~ajni govorni idiomi (prakrti) na kojima se pi{u vjerska (d‘aini-
zam) i knji‘evna djela. Od tih idioma najva‘niji su mHhHrH{tro, üauraseni, mH-
gadho i paiüHco. Prakrt apabhramüa koristi se od 5. do 12. stolje}a n. e. i na
njemu su d‘ainski autori pisali isklju~ivo pjesni~ka djela. U poglavlju su detalj-
no izneseni svi va‘ni povijesni i kulturni podaci o navedenim prakrtima, a po-
redbeno su opisane fonologija, morfologija i sintaksa spomenutih prakrta. Po-
glavlje sadr‘i i bogat popis referencijalne literature.
Najve}i dio knjige ~ini 17 poglavlja u kojima su opisani suvremeni indijski
jezici. Svako poglavlje sadr‘i opis fonologije, morfologije i sintakse doti~nog je-
zika, s najraznovrsnijim podacima o dijalektima, povijesti i rasprostranjenosti.
Donosim samo naslove poglavlja, imena autora i okviran broj govornika pojedi-
nog jezika: 
07. Hindski, Michael C. Shapiro (Seattle, SAD) (oko 347 mil.)         
08. Urdu, Ruth Laila Schmidt (Oslo, Norve{ka) (oko 55 mil.)         
09. Bengalski, Probal Dasgupta (Kolkata, Indija) (oko 178 mil.)       
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10. Asamski, G. C. Goswami (Guwahati, Indija) i Jyotiprakash Tamuli (Gu-
wahati, Indija) (oko 13 mil.)                                 
11. Orijski, Tapas S. Ray (Hyderabad, Indija) (oko 28 mil.)           
12. Maithili, Ramawatar Yadav (Pokhara, Nepal) (oko 21 mil.)        
13. Magahijski, Sheela Verma (Madison, SAD) (oko 9 mil.)           
14. Bho|purski, Manindra K. Verma (Madison, SAD) (oko 27 mil.)     
15. Nepalski, Theodore Riccardi (SAD) (oko 12 mil.)                
16. Pand‘apski, Christopher Shackle (London, Engleska) (oko 96 mil.)
17. Sindhski, Lachman M. Khubchandani (Pune, Indija) (oko 18 mil.)  
18. Gud‘aratski, George Cardona i Babu Suthar (Philadelphia, SAD) (oko
40 mil.)                                                 
19. Marathski, Rajeshwari Pandharipande (Urbana, SAD) (oko 64 mil.)
20. Konkani, Rocky V. Miranda (Mysore, Indija) (oko 2 mil.)         
21. Sinhale{ki, James W. Gair (Trumansburg, SAD) (oko 13 mil.)     
22. Dardski, Elena Bashir (Chicago, SAD) (oko 1 mil.)               
23. Ka{mirski, Omkar N. Koul (Delhi, Indija) (oko 5 mil.)           
^vrsta koncepcija knjige i koli~ina iznesenih podataka ~ine je nezaobilaznom
za sve one koji se bave indoarijskim jezicima, a zbog iscrpnih jezi~nih opisa bit
}e korisna i onim jezikoslovcima (podjednako i predava~ima i studentima) koje
zanimaju genetski i tipolo{ki podaci. ̂ injenica da su od 23 autora priloga njih
desetero lingvisti iz Indije dodatna je vrijednost ove knjige.
Goran Paveli}
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